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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh keputusan nasabah (Kualitas 
pelayanan, kepercayaan dan nilai nasabah) dalam memilih jasa koperasi Ksp KUD Mintorogo 
secara parsial dan berganda. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi nasabah Ksp KUD 
Mintorogo pada kurun waktu satu bulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuisioner 
yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 
keputusan nasabah. Hal ini terlihat dari nilai regresi 0,424 dengan t hitung 3,444 lebih besar dari t 
tabel 1.985 sehingga memiliki pengaruh positif dan signifikan (2) Kepercayaan berpengaruh 
positif terhadap keputusan nasabah. Hal ini terlihat dari nilai regresi 0,200 dengan t hitung 2,489 
lebih dari t tabel 1.985 sehingga memiliki pengaruh positif dan signifikan (3) Nilai nasabah 
berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah. Hal ini terlihat dari nilai regresi 0,249 dengan t 
hitung 2,108 lebih besar dari t tabel 1.985 sehingga memiliki pengaruh positif dan signifikan (4) 
Kualitas pelayanan, kepercayaan dan nilai nasabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
keputusan nasabah. Hal ini terlihat darinilai F hitung sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, 
sehingga hipotesis ini yang menyatakan kualitas pelayanan, kepercayaan, dan nilai nasabah 
memiliki pengaruh secara berganda terhadap keputusan nasabah. 
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ABSTRACT 
This Study aims to analyze the customer’s decision (Quality of service 
custtomer’s trust and value) in cloosing the service of KSP KUD Mintorogo and 
partial regression. 
This research is a quantitative research with a population of KSP KUD 
mintorogo customers during the period of one month. The sampling technique 
using a questionnaire that had been tasted for validity and reliability. 
 The results showed that (1) the quality of service has positive influence on 
the customer’s decision.It is seen from the regression of 0,424 with 3,444 t count 
bigger than t table 1.985 so as to have a positive and significant influence (2) the 
trust has positive influence on the costumers decision. It is  visible from  the 
regression value of 0,200 with 2,489 t of  more than 1.985 t table that has a 
positive and significant impact (3) the value of customers positive influence on the 
customers decision. It is been from the regression of 2,108 with0,249 t count with 
more than 1.985 t table that has a positive ang significant impact (4)quality of 
service,trust and costumer value with the sameeffect on the costumer’s decision. 
This can be seen rom the value f count at 0,000 smaller than 0,05 so this 
hypothesis which states the servie quality,trust and customer value has doubled to 
influence the customer’s decision.  
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